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La presente investigación psicométrica de tipo tecnológica, tuvo como objetivo general 
determinar las Propiedades Psicométricas del Cuestionario de dependencia Emocional 
(CDE) en estudiantes de instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, Lima 
2019. La muestra estuvo conformada por 811 estudiantes, utilizando un tipo de muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Además se obtuvo la validez de contenido mediantes el 
criterio de jueces, a través de la V. de Aiken con valores óptimos p >0.80. La validez de 
constructo se realizó con el AFC y al evidenciar que en la revisión del modelo original no se 
ajustaba de manera adecuada se procedió a realizar el AFE que dió como resultado 5 
dimensiones, seguidamente se prosiguió a realizar el análisis factorial confirmatorio con la 
nueva propuesta de dimensiones. La confiabilidad se realizó mediante los coeficientes Alfa 
de Cronbach y Omega con α = 0.90 y ω=0.90. Por último, se realizó los percentiles generales 
de las dimensiones y el total. En conclusión, el Cuestionario de Dependencia Emocional de 
Lemos y Londoño cuenta con lo requerido en cuanto a validez y confiabilidad para su 
aplicación. 
 






The present psychometric research of technological type, which had as a general objective 
to determine the Psychometric Properties of the Emotional Dependence Questionnaire 
(CDE) in students of Public Educational Institutions of the District of Los Olivos, Lima 
2019. The sample consisted of 811 students, using a type of sampling not probabilistic for 
convenience. In addition, the validity of content was obtained through the criteria of judges, 
through the V. of Aiken with optimal values p> 0.80. The construct validity was carried out 
with the AFC and when evidencing that in the review of the original model it did not fit 
properly, the AFE was carried out that resulted in 5 dimensions, then the confirmatory factor 
analysis was continued with the new proposal of dimensions. Reliability was performed 
using Cronbach and Omega alpha coefficients with α = 0.90 and ω = 0.90. Finally, the 
general percentiles of the dimensions and the total were performed. In conclusion, the Lemos 
and Londoño Emotional Dependency Questionnaire has what is required in terms of validity 
and reliability for its application. 








      Desde las primeras etapas de la vida humana, se ha hecho presente la dependencia 
emocional para entrelazar con aquella persona que dedicará amparo, por consiguiente, 
hablamos de una relación de un ser considerado débil con uno más fuerte. Entre las 
dependencias más usuales encontramos en las que se da en parejas, donde se visualiza 
dependencia inmoderada por afecto. Esto se da a consecuencia de diversos factores 
donde se puede encontrar individuos con ideas erróneas en cuánto a su relación que lo 
conduce a relaciones autodestructivas, no tolerar la soledad, carecer de autoestima 
(Castelló, 2006) 
     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS,2017) menciona que hay más de 
300 millones de personas víctimas de depresión. Con un 18% en promedio a la fecha 
del 2005 y 2015 y a partir del 2005 aumentó el 17% de estadounidense. Esta 
problemática es manifestado por diversas razones, que puede ser la finalización de la 
relación de pareja, lo que conlleva a que tengo poco o nulo interés en cumplir sus 
actividades, además de mostrarse con ansiedad, escases de concentración, baja 
autoestima y aparición de ideas de suicio. 
     El Ministerio de Salud (MINSA, 2015) menciona que hay una alta tasa de abusos 
y ataques por parte de la pareja actual en diferentes ciudades, con un alto porcentaje 
en Lima con 46.9%, Ayacucho con 42.7%, Puerto Maldonado con 36, 7 % y en Puno 
con 35.8%. Cuatro de cada diez mujeres dicen que si pudieran retroceder en el tiempo 
regresarían con su ex pareja, que es aproximadamente el 40% de las mujeres de Lima 
y Callao. La permisividad del tratamiento inapropiado en el proceso de enamoramiento 
resulta en un aumento de la violencia durante la relación. 
     MINSA (2019) menciona que en una relación tóxica existe una primera 
característica que vendría a ser la dependencia emocional, la destreza para tomar 
decisiones se ve afectada y el mayor peligro sería el feminicidio. Un extenso número 
de mujeres sufre la ruptura de su relación y regresa con la esperanza de que la relación 
sobresalga, pero es lo contrario, se vuelve cada vez más violenta. 
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     Agudelo y Gómez (2010) indican que es perjudicial para ambos sexos el ser 
dependiente emocional, informan que la dependencia emocional perjudica a ambos 
sexos, donde existe presencia de permisividad, elevado grado de suicidios en los 
adolescentes y el pasar por alto la violencia que existe en sus vínculos interpersonales, 
lo que refleja una notable falta de resolución de conflictos y una realización inadecuada 
de separación. 
     A través de la observación, la entrevista y el sistema de tutoría donde se ubican los 
informes, fue posible recopilar información que se realizó en diferentes instituciones 
educativas de Los Olivos, de esta manera se pudo evidenciar que muchos de los 
estudiantes presentan indicadores tales como baja autoestima, idealización extrema de 
la pareja, la subordinación y el exceso deben estar con la pareja produciendo 
comportamientos aferrados y desencadenando el miedo a la soledad (Castelló, 2005); 
teniendo en cuenta que la violencia es uno de los problemas que está aumentando a lo 
largo de los años para los que se realiza esta investigación, ya que este problema 
afectaría el nivel personal y futuro de las personas que dañan su integridad y desarrollo 
personal. 
     La sumisión y la utilización son secuelas que resultan en la dependencia emocional 
que se da durante la relación (Aiquipa, 2015, p. 20), dice que para la prevención del 
problema es esencial abordar desde los estudiantes y su relación interpersonal. Por lo 
tanto, es esencial tener una validación adecuada de la escala que es lo que desea 
alcanzar teniendo en cuenta la realidad local. 
     Para esta investigación, utilizaremos el cuestionario de Lemos y Londoño (2006) 
ya que consta de 23 ítems que son adecuados por la minoría de preguntas siendo 
prácticas de responder en la población de estudio enfocado en adolescentes y adultos 
de 16 a 18 años de instituciones educativas del distrito de Los Olivos. El cuestionario 
es excelente por sus temas y además tiene un precio módico, lo que permite la facilidad 
de reproducción, además su análisis es simple, por lo que es apropiado usarlo. 
     Se efectuó una exploración del tema teniendo en cuenta el trabajo previo a nivel 
internacional, por lo que se tomó en cuenta a Flores, Jiménez, Servin y Silva (2016), 
quienes efectuaron un estudio en la que se propusieron adaptar y de esta manera 
analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario de dependencia emocional en 
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la población mexicana con adolescentes. Trabajamos con una muestra de 477 
individuos con edades comprendidas entre 13 y 18 años. Estaba compuesto por 182 
hombres y 295 mujeres. En el proceso de adaptación las respuestas cambiaron de 1 a 
4, se eliminaron tres reactivos y se aumentaron dos reactivos. En resumen, el 
instrumento mostró 0.88 en el Alfa de Cronbach, 58.2% en la varianza total, las cargas 
de factores se ubican por encima de 40, dejando al instrumento con 22 reactivos 
agrupados en seis factores.  
     Méndez, Favila, Valencia y Díaz (2012) desarrollaron el estudio psicométrico del 
CDE de Lemos y Londoño (2006). Para la investigación analizaron a ambos sexos con 
un total de 93 personas. El cuestionario consistió en 31 ítems que siguieron la 
distribución de probabilidad con 45 grados de libertad, luego que se examinó 21 ítems 
fueron excluidos puesto que tuvieron un análisis factorial con cargas inferiores a 0,40 
y estos no mostraron relación conceptual y lógica. Y en definitiva la varianza 
mostraron 62.58%, teniendo un nivel de confianza de 0.9. 
     Lemos y Londoño (2006) ejecutaron el cuestionario que evalúa la dependencia 
emocional específicamente en el área metropolitana de Medellín-Colombia. El 
instrumento fue compuesta por 815 sujetos, conformados por 309 hombres y 506 
mujeres que oscilan en edades de 16 a 55. El cuestionario se basa en la escala de Likert, 
donde varía la calificación de 1 a 6 y originalmente estaba compuesto por 66 ítems. 
Posteriormente en el análisis factorial, se excluyeron 43 ítems, quedando con 23 
reactivos. La confiabilidad de la escala es 0.927 y en factores de 0.617 y 0.871. La 
varianza es 64.7% con un total de 23 ítems.  
     En estudios nacionales encontramos que Ventura y Caycho (2016) analizaron el 
proceso psicométrico del CDE que se adaptaron al contexto peruano. Analizamos a un 
total de 520 estudiantes conformados por 373 mujeres y 147 varones de 2 
universidades ubicados en Lima Metropolitana siendo estas UPN y USMP. Para 
analizarlo se realizó una división en 2 partes de la muestra siendo 200 para realizar el 
análisis factorial confirmatorio y 320 para análisis factorial exploratorio). Los 
resultados mostraron valores de bondad aceptables como SRMR: .06; CFI: .99 y 
RMSEA: .02 ; con una confiabilidad obtenida de omega variando entre .85 a .93. 
     García (2017) tuvo el propósito de reconocer las propiedades psicométricas del 
instrumento que evalúa la dependencia emocional creada por Lemos y Londoño en 
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2006 y realizada en 303 universitarios de Trujillo de edades comprendidas entre 17 y 
32 años. El muestreo es no probabilístico por conveniencia. Luego en la confiabilidad 
se obtuvo un puntaje entre 66 y 92 en el alfa de Cronbach, los factores indicaron que 
una buena confiabilidad teme a la soledad 0,82 y 0,84 ansiedad por separación, y el 
factor único que indica falta de confiabilidad corresponde a limitar la expresión de 
0,66 más valores obtenidos de 73 y 45 para cada factor. Además, los factores de alta 
confiabilidad son modificaciones de los planes 0.78 0.76 expresiones afectivas y 
búsqueda de atención 0.73. La investigación llegó a determinar la validez de constructo 
para la cual existe un ítem de prueba de correlación de relevancia corregida de valor 
aceptable que varía entre 29 y 65 en la escala general. El autor utilizó la prueba no 
paramétrica U para terminar a Mann Whitney para las escalas de percentiles y encontró 
diferencias muy significativas en 5 de sus factores, excluyendo el miedo a la soledad. 
     Gutiérrez (2017), efectuó en los estudiantes con un patrón común que es tener 
pareja en la universidad del departamento de Lambayeque un análisis de las 
propiedades psicométricas del Cuestionario de dependencia emocional. La prueba de 
validación proporcionó un análisis factorial confirmatorio donde mostró el resultado 
de la correspondencia entre los datos del modelo teórico obtenidos en la población de 
estudio. Los resultados evidenciados en el AFC son RMSEA = .064; GFI =, 917. La 
confiabilidad se da a través del valor Alfa de Cronbach en un rango de 0.37 a 0.60. 
      Aguirre (2018) tuvo como objetivo comprobar las propiedades psicométricas del 
cuestionario que mide la dependencia emocional, en estudiantes universitarios de la 
provincia de Santa. La muestra se conformó por 596 estudiantes, entre mujeres y 
hombres de varias carreras profesionales de cuatro universidades de la provincia, las 
edades fueron de 16 a 55 años, el método para la selección de los participantes fue el 
muestreo probabilístico estratificado. Finalmente, se estableció la validez del 
constructo a través del ítem - test, encontrando intervalos que son de .408 a .672, de la 
misma manera, la validez de la estructura interna se estableció utilizando un análisis 
confirmatorio por método de cuadrados mínimos no ponderados, confirmando índices 
de ajuste aceptables (AGFI = .981) (SRMR = .0502), (GFI = .985) (RMR = .078), (RFI 
= .977), del mismo modo, se puede establecer la validez de constructo utilizando un 
análisis factorial confirmatorio, por lo tanto, viendo ajustes aceptables de .40 y .66 
para las seis dimensiones. Las estadísticas de confiabilidad pudieron lograrse 
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utilizando el método de consistencia interna utilizando el alfa de Cronbach en el grado 
de 0,65 a 0,85. 
     Guerrero (2019), en la investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades 
psicométricas del cuestionario de dependencia emocional en una universidad de Lima. 
El estudio estuvo compuesto por 778 individuos, 325 feminas y 453 varones de edad 
16 a 43.  Para determinar la confiabilidad, se utilizó el alfa de Cronbach obteniendo 
una puntuación de 0.878 en el total. En el ítem, una prueba que se realizó para 
determinar la validez, mostró un rango de 196 y 661. Se concluye que el instrumento 
es apropiado para su uso en investigaciones similares.  
     La dependencia es definida según la Real Academia Española (2019) como aquella 
persona que no puede valerse por sí misma, siendo considerado como una persona que 
necesita ayuda constante para efectuar sus actividades cotidianas, en pocas palabras 
existe una baja capacidad de autonomía. 
     La OMS (2001) decidió cambiar la terminología de dependencia y pasar del “déficit 
de funcionamiento” a una “limitación de la actividad”, entendiéndose como la 
dificultad para realizar actividades. Dicho de una u otra forma es la dificultad que tiene 
el sujeto para desenvolverse en su ambiente sociocultural, asimismo agrega que existen 
barreras que dificultarían su desenvolvimiento ante los déficits intrínsecos que podría 
tener. 
     Además, según Medina, Moreno, Lillo y Guija (2016) mencionan que el término 
“dependencia emocional” es usado en diferentes libros o bibliografías, además de ser 
usado en diferentes esferas sociales. Sin embargo, es importante recordar el trasfondo 
psiquiátrico que según Sangrador (1998) es definida como una necesidad patológica 
del otro. 
     Dentro del esquema conceptual de la dependencia emocional, Sangrador (1998)  
expone los siguientes conceptos relacionados con la dependencia emocional; el 
primero está relacionado con el apego ansioso, que consiste en temer perder el vínculo 
con aquella persona que considere especial, pero de una forma irracional, siendo la 
necesidad de estar cerca de ella muy evidente; personalidad autodestructiva, hace 
alusión a los comportamientos sumisos ante la pareja, exponiéndose a la vinculación 
con personas egocéntricas o narcisistas; sociotropía, el cual es definido como la 
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necesidad afectiva y como la sobrevaloración del rechazo, siendo proclive a episodios 
depresivos; codependencia, es la relación con personas consideras “tóxicas” con la 
finalidad de no perder su amor, llegando a la subordinación por ellos; por último 
tenemos la Adicción al amor, que es la necesidad de tener pareja, considerándola como 
una prioridad máxima. 
     Expuesto lo anterior, Medina, Moreno, Lillo y Guija (2016) lo definen como un 
patrón de necesidades afectivas afligidas, donde pretenden llenar con los demás; Por 
otro lado, el CIE-10 (2004)  lo define como Trastorno de personalidad dependiente 
“F.60.7”, definida como la necesidad excesiva de que se ocupen de uno, teniendo un 
comportamiento sumiso con temor a la separación, comienza a principios de la adultez, 
y tiene que cumplir al menos cinco de los siguientes criterios: dificultad para tomar 
decisiones, necesidad de que otras personas asuman la responsabilidad de uno mismo, 
necesidad de aprobación por ende no expresa su inconformidad, dificultad para 
concluir los proyectos que inicia, asume riesgos con tal de ser protegido y apoyado por 
los demás, es incapaz de estar solo debido a que tiene miedo de ocuparse de sí mismo, 
cuando termina una relación esta en búsqueda de una nueva por miedo a la soledad y 
por último, existe un miedo irracional a que lo abandonen. 
    A continuación, se dará la definición de la variable para una mejor comprensión. 
Hay mucha investigación sobre la dependencia emocional, pero en este caso, 
comenzará a conceptualizarse a partir del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales en su quinta edición (DSM V, 2008), se refiere al trastorno de la 
personalidad por dependencia, que consiste de una necesidad absoluta de amparo por 
su propia persona que arrastra a un comportamiento dominable y un miedo descomunal 
por el desvanecimiento de la relación. 
     Según Beck y Freeman (1995) los individuos que sufren de TPD consideran que 
son incapaces para cuidar de sí mismo por lo que tienen necesidad de tener a alguien 
superior para que este pueda protegerlas y así brindarle bienestar. Y se divide en 4 
puntos: 




 Pensamientos de otros: tienden a endiosar, verlo como un todo, el cuál cualquier acto 
que realiza lo hace extraordinario. 
Creencia ilógica: sienten incapacidad ante alguna actividad a realizar, necesitan tener 
a alguien para efectuar alguna cosa o tomar decisiones y basándose en que los demás 
lo hacen bien y que depende de otra persona su felicidad. 
 Estrategia principal: opta por el sometimiento ante el presentimiento de una disolución 
amorosa, además de resistirse a normas. 
     Lemos y Lodoño (2006) para poder realizar la construcción del cuestionario de 
Dependencia Emocional optaron por emplear de idea principal a Castelló (2006) que 
estableció al dependiente emocional por inclinación de las necesidades emocionales 
excesivamente permanentes que la persona tiene hacia su pareja a través del tiempo en 
sus relaciones. 
La construcción de la prueba fue basada en la teoría cognitiva (Beck y Freeman, 1995) 
y el análisis factorial exploratorio se reagrupó según la teoría de Castelló (2006) las 
cuáles se detallará en las secciones siguiente. 
Lemos y Londoño (2006), el procedimiento para crear la prueba se divide en seis 
dimensiones, respaldado por la teoría de Castelló (2006), que son: 
a) Ansiedad de separación: especifica el estremecimiento del pánico cuando existe 
posibilidad alguna de disolución o separación. 
 b) Expresión afectiva de la pareja: se refiere a la demanda persistente de obligación 
de afecto a la pareja, lo que crea seguridad, protección; confirmando el vínculo 
emocional que percibe y puede calmar su falta efectiva. 
c) Modificación de planes: la persona dependiente alterará sus planes si su pareja lo 
solicita y pospondrá actividades que podrían dañarse para consentir que la pareja lo 
transforme en su centro de atención, con la posibilidad e incluso de apartarse de hijos 
y familia. 
d) Miedo a la soledad: se centra en el individuo que siente la necesidad de una pareja, 
siendo su mayor temor a la soledad, donde no hay proyección hacia el futuro como 
persona independiente y un gran miedo de no ser correspondido. 
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e) Limite la expresión: distanciamiento o desvanecimiento del compañero puede 
producir conductas impulsivas y que lo dañen físicamente, el rompimiento será 
devastador y crítico porque la persona que fue su guardián y dio sentido a su presencia 
ahora se encuentra ausente. 
f) Búsqueda de atención: requiere atención al máximo para que se sienta seguro de esta 
manera, monopolizando el tema el mayor tiempo posible e intentando de ser esencial 
en la vida de la pareja. 
 
     Castelló (2006) los comportamientos frecuentemente presentados por una pareja 
dependiente son el control afectivo, donde se puede observar que la supervisión 
justificada se mantiene con el supuesto cuidado de la pareja y esto sucede en términos 
de realizar actividades, ir a diferentes lugares, con horarios y Con las interacciones con 
las personas, otro comportamiento es la obsesión, donde el individuo no puede 
controlar sus pensamientos ante una separación, infidelidad y diversas situaciones que 
impiden concentrarse en las actividades de la vida diaria, también hay tolerancia, 
visión distorsionada de que es cuando la persona debe soportar Los diferentes tipos de 
abuso, percibiendo que los merece, convirtiéndose en un círculo vicioso. 
     Por otro lado, Castelló (2006) menciona que los patrones cognitivos y de 
comportamiento generalmente se mantienen como resultado del refuerzo que ocurre 
en las relaciones sin ninguna limitación, llegando a verse como una actividad normal 
que ocurre en cualquier relación, de la misma manera, él repite los patrones de buscar 
una persona tóxica y mantenerse aferrado, haciendo que estos comportamientos se 
vuelvan continuos a lo largo de su vida con diferentes parejas, lo que lo lleva a un 
estado de deterioro psicológico.  
     Los instrumentos en general de la Psicometría ofrecen opciones de respuestas 
ajustadas a la realidad particular donde se desea ejecutar. De esta manera, la 
psicometría se define como una rama de la psicología que tiene técnicas, métodos y 
teorías asociadas con el proceso y gestión de pruebas, indirectamente de los fenómenos 
psicológicos, para describir, diagnosticar, predecir y describir, y de esta manera actuar 




     Muñiz (2010) los conceptos propuestos por la teoría de prueba clásica son la 
confiabilidad, el TCT menciona que habrá una mayor confiabilidad en la prueba 
siempre que haya pocos errores de medición en los puntajes adquiridos de los sujetos 
que fueron evaluados, también la confiabilidad servirá para la disposición de realizar 
mediciones sin fallas. Consistencia interna, valoración para asegurar que todos los 
elementos que han sido diseñados para medir una construcción son satisfactorios. Mide 
si los diferentes elementos producen similares resultados en el supuesto general. 
     Coeficiente alfa de Cronbach, cuando se evidencia una alta valoración en el 
coeficiente de Cronbach, la fiabilidad será mayor. Además, el coeficiente omega se 
puede realizar para obtener valores más precisos que muestren el verdadero valor de 
confiabilidad de la prueba, ya que funciona con cargas factoriales (Ventura y Caycho, 
2017, p.626). 
     Es importante realizar el análisis de cada ítem después de la aplicación de acuerdo 
con los resultados obtenidos. Además de diferenciar sujetos del mismo nivel, estar 
equivocados o ser buenos (Gento, Trost y Sautter, 2010).  
     El índice de homogeneidad ofrece el grado para contribuir a la consistencia interna 
de la prueba que debe tener un puntaje mayor a 0.20 (Kline, 1998). La comunidad 
menciona que la varianza explicada por los componentes comunes en una variable 
debe tener un puntaje cercano a 1, teniendo en cuenta que si es menor a 0,40 será 
eliminada (Rodríguez y Mora, 2001). En la asimetría, indica cómo se dividen las 
mediciones dentro de una curva o distribución y se dividen en dos tipos, asimetría 
positiva derecha que se ubican en el extremo negativo con una puntuación mayor que 
0 y asimetría negativa izquierda donde algunas puntuaciones caen en el extremo 
negativo alcanzar valores inferiores a 0, lo que demuestra que la prueba fue fácil 
(Toledo, 2006). La curtosis muestra que el nivel de aplastamiento de la distribución se 
compara con uno normal. 3 tipos de distribución son leptocúrtica, mesocúrtica y 
platicúrtica (Oliva, 2010). 
     Muñiz (2010), la validez está formada por la recopilación de datos y un grupo de 
pruebas, donde respaldan la relevancia de las inferencias que pueden desarrollarse 
debido a los puntajes alcanzados en la prueba por los cuales se dividen por: 
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     La validez de contenido especifica que los resultados obtenidos corresponden a lo 
que el instrumento debe evaluar ya que las respuestas de los participantes de la muestra 
llegan a representar a la población (Aiken, 2003). El contenido es examinado por los 
jueces expertos los que proceden a realizar una verificación de claridad, relevancia y 
pertinencia previo a ser aplicado a la población.  
     Validez de los criterios, garantía con el que logra revelar la variable en cuánto a 
función de puntajes de una prueba, considerando otra forma que intenta calcular con 
otro instrumento. (Martínez, Hernández y Hernández, 2014). En Validación de la 
construcción, debe tener una concordancia entre ítems con el soporte teórico que 
especifica el comportamiento de las personas y lo que pretenden medir, con una buen 
obtención de resultados en el cual indican que los comportamientos analizados en una 
prueba son indicadores de las variables (Muñiz, 1996). 
     Con respecto al análisis factorial, estudia la relación de variables que, en base a los 
resultados producidos por los reactivos, permiten estructurar un instrumento (Ferrando 
y Anguiano, 2010, p.18). En el análisis factorial exploratorio, la información se 
adquiere analizando los resultados de los datos que se han estudiado sin adquirir 
modelos anteriores (p.22). En el análisis factorial confirmatorio, ya hay información 
sobre un modelo, además, consisten en hipótesis de la cantidad de las dimensiones 
seguidas de si son independientes o no, por lo que se utiliza en caso de que desee 
adaptar o construir un instrumento (p.22). 
     Meneses et al. (2013) mencionan que los centiles o percentiles se utilizan para 
comparaciones hacer de los resultados obtenidos de la muestra, tales como el sexo, 
edad, entre otros (p.204). 
     Escala de medición blanca Likert (citado, Sánchez, 2017), esta escala de accesos 
en la recopilación de datos fundamentales en los que se mide las variables a través de 
la medición ordinal, a través de un conjunto estructurado de elementos, lo que dará al 
sujeto una puntuación por punto y general. 
     Teniendo en cuenta el problema actual que afecta a nuestra población, se plantea la 
siguiente pregunta: ¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Cuestionario de 
Dependencia emocional en estudiantes de instituciones educativas públicas de Los 
Olivos, Lima 2019?  
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     La presente investigación es de suma importancia y nos da un gran aporte, ya que 
a nivel teórico para la investigación se consideró un tema que resalta siendo 
significativo en la rama de la Psicología Clínica, siendo este la dependencia emocional. 
El relieve de esta investigación empieza a partir de la información de las variables 
psicométricas y teórica que se examinan para así ofrecer un reporte enfocado a la 
contribución de la dependencia emocional en adolescentes. 
A nivel social proporcionó conocimiento del nivel de la problemática existente en 
estas personas, de esta manera facilitar a los especialistas de la salud un arma para que 
puedan hacer una intervención apropiada y pertinente. 
A nivel metodológico el estudio aportó en el campo científico de la psicometría, 
además cabe resaltar que sirve como base para estudios posteriores y también en caso 
de adaptación de cuestionarios para el antecedente. 
A nivel práctico se brindó el instrumento para poder identificar el nivel de 
dependencia y de esta manera se pueda utilizar en una intervención para poder 
disminuir la problemática existente en nuestra población. 
      Se plantea como objetivo principal de esta investigación: determinar las 
Propiedades Psicométricas del Cuestionario de dependencia Emocional (CDE) en 
estudiantes de Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Los Olivos, Lima 
2019. Asimismo los objetivos específicos en primer lugar es evidenciar la validez 
basado en el contenido por criterio de jueces del Cuestionario de Dependencia 
Emocional, seguidamente determinar la evidencia de validez basada en la estructura 
interna mediante el análisis factorial confirmatorio del Cuestionario de Dependencia 
Emocional, luego determinar el análisis descriptivo de los ítems del Cuestionario de 
Dependencia Emocional, asimismo establecer la validez basada en la estructura interna 
mediante el análisis exploratorio, además, determinar la confiabilidad por consistencia 
interna del cuestionario de Dependencia Emocional y finalmente elaborar los 







2.1.  Tipo y diseño de Investigación 
 
Diseño 
     Diseño instrumental, ya que estuvo direccionado a desarrollar pruebas o adaptación 
tales como las propiedades psicométricas del instrumento incluyendo revisiones que 
se realiza (Montero y León, 2007). 
 
Tipo 
     Tipo de investigación Tecnológica, ya que tuvo por finalidad la creación o 
modificación del instrumento, la base de esta investigación es práctica y en cuánto a la 
aportación a la sociedad produce bienes y servicios (Valderrama, 2007). 
 
Nivel 
     Nivel de investigación aplicada, llevó a cabo estudios para adaptación y creación 
de instrumentos para poder ser aplicado y contribuir en una intervención inmediata 
(Sánchez y Reyes, 2006). 
 
Enfoque 
     De enfoque cuantitativo según lo indicado por Tamayo (2017), pues los datos 
hallados fueron procesados a través de un análisis estadístico a fin de obtener 
resultados que correspondan al problema de investigación   
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Castelló (2000) conceptualiza la dependencia emocional como un modelo constante de 
emociones insatisfechas en la persona que tiene como consecuencia una vinculación 
afectiva inadecuada con otras personas. 
Definición Operacional 
La variable será medida por puntajes adquiridos del cuestionario de Dependencia 
Emocional (CDE) de Lemos y Londoño (2006). 
Ítems 
Ansiedad de separación: 2, 7, 6, 8, 13, 15, 17 
Expresión afectiva de la pareja: 5, 11, 12, 14  
Modificación de planes: 16, 21, 22, 23 
Miedo a la soledad: 1, 18, 19  
Expresión límite: 9, 10, 20 
Búsqueda de Atención: 3, 4 
Escala de Medición 
Orlandoni (2010), la escala ordinal tiene propiedades de magnitud e identidad; los 
valores de la escala constituyen grupos de pertenencia o categorías, con cierto orden 




2.3.  Población, muestra y muestreo 
 
Población 
El presente trabajo realizado en 3 instituciones educativas ubicados en los Olivos tuvo 
un total de 1100 alumnos con edades entre dieciséis a dieciocho. 
Tabla1 
Distribución de los estudiantes de 4° y 5° grado de secundaria por grado 
I.E. Grado Total % Población 
 4° 214 19.5% 
Institución 
Educativa 1 
5° 230 20.9% 
 4° 178 16.2% 
Institución 
Educativa 2 




4° 148 13.4% 
 5° 139 12.6% 
Total  1 100 100% 
            Fuente: Estadística de la calidad educativa (ESCALE) 
 
Muestra  
Las muestras con un grupo pequeño son poco fiables, por consiguiente se recomienda 
contar con una muestra grande que nos permita obtener resultados favorables. Además 
Comrey y Lee (1992) nos dice que a partir de 300 individuos nos brindaría una muestra 
satisfactoria, en 500 es categorizado muy bueno y 1000 es excelente, donde la cifra 
favorece un análisis adecuado de los datos. Sin embargo, fueron 811 estudiantes de 
cuarto y quinto de secundaria de Los Olivos que participaron en la muestra cumpliendo 





La elección de los partícipes con los cuáles se trabajó en la actual investigación, fué a 
través del método de muestreo no probabilístico por interés de manera proporcionada. 
Se utiliza este tipo de muestreo cuando el investigador determina la representatividad 
de forma subjetiva (Alonso, 2017). 
Criterios de inclusión 
-Tener o haber tenido como mínimo una pareja 
Criterios de exclusión  
-No tener o no haber tenido pareja 
Criterios de eliminación 
- Cuestionario en blanco 
-Cuestionario mal resueltos 
 
2.4. Técnica e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Encuesta 
La evaluación a utilizar será la psicométrica. Como dice Alarcón (2008) el cual 
manifiesta que los comportamientos observables pueden ser medibles a través de un 
instrumento psicológico o psicométrico.   
Ficha técnica  
El nombre de la prueba es Cuestionario de Dependencia emocional (CDE), teniendo de 
autores a Londoño Nora y Lemos Mariantonia del año 2006 de origen Medellín – 
Colombia, el ámbito de utilidad es en la adolescencia y adultez con una durabilidad de 
10 a 15 min. El instrumento detalla el grado del individuo con respecto a la dependencia 
afectiva en personas que han tenido o tienen una relación. Esta prueba consta de 23 
ítems, con dimensiones que evalúan la expresión afectiva de la pareja, ansiedad de 
separación, expresiones límite, miedo a la soledad, modificación de planes y búsqueda 
de atención; con una confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.927, asimismo tiene 6 





La confiabilidad de la escala fue de .950, al realizar el mismo proceso en dimensiones 
se hallaron coeficientes de confiabilidad admisibles en las dimensiones de amenazas y 
estrategias interpersonales y concepto de sí mismo. Sin embargo, en su totalidad se 
señalaron ítems que debían quitarse para subir el coeficiente de confiabilidad. En la sub 
escala de concepto con otros se tuvo un coeficiente de confiabilidad bajo .0437, lo cual 
indico eliminar la escala en su totalidad, las confiabilidades concluyentes para las sub 
escalas fueron amenazas .903, estrategias interpersonales .878 y concepto de sí mismo 
.809. 
Validez 
Se realizó la validez de contenido la cual pasó por 3 jurados expertos y se procedió a 
realizar las correcciones de la observación para luego aplicar a un piloto de 40 personas. 
La validez de constructo se realizó mediante el análisis factorial exploratorio en una 
primera etapa lo que permitió la identificación de seis subescalas. 
 
Percentiles 
Para saber si la persona presenta dependencia o está presente algún factor se observa el 
PC. Si el pc está en 44 o por debajo, el nivel del sujeto será ausencia de dependencia 
emocional. Si está el Percentil entre 45y 85.7 es nivel normal de dependencia. Si 
cae el percentil en 85.8 o más hablamos de un ALTO nivel de dependencia emocional. 
 
2.5.  Procedimiento 
Para la realización del trabajo presente se seleccionó a la muestra mediante juicio y se 
mostró cartas de presentación dirigidas a los directores obtenidas de la universidad para 
los permisos de ingreso a las aulas, de esta manera se pudo realizar las evaluaciones a 
los alumnos de cuarto y quinto de secundaria de diferentes instituciones los cuáles 
participaron voluntariamente. 
Previo a la aplicación del cuestionario se pasó a entregar el asentimiento informado y se 
les brindó indicaciones breves y concisas de manera verbal. En cuánto finalizó la prueba 




Se respetó y agradeció la colaboración voluntaria de los participantes. 
 
2.6.  Método de análisis de datos 
     En esta primera fase que se ejecutó el piloto se trabajó con 100 estudiantes de 4° y 
5° de secundaria en ambos sexos, para desarrollar esta investigación que es de total 
importancia utilizar la estadística, el enfoque utilizado es el enfoque cuantitativo, ya que 
los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS v. 25 y Excel versión 
2013, asimismo para hallar la validez de contenido se contaron con 10 jueces expertos 
en la especialidad, los cuales evaluaron cada uno de los 23 ítems del cuestionario. 
Además, en la confiabilidad se utilizó el Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
     En la segunda fase que se realizó la muestra final con 811 alumnos, se utilizó Excel 
v. 2013, SPSS v. 25, Jamovi 0.2.9.8 y el IBM SPSS Amos versión 25.0, donde se 
determinó la validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio y 
exploratorio seguidamente de los gráficos. Para los estadísticos de análisis de ítems se 
emplearon las correlaciones ítem – test. Se sometieron los datos a la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk, para determinar qué tipo de distribución tiene y establecer 
estadísticos. Además se obtuvo la confiabilidad mediante Omega y alfa de Cronbach y 
finalmente, se elaboró los percentiles. 
 
2.7.  Aspectos éticos  
Para la elaboración de esta investigación, se consideró  como elemento importante la 
responsabilidad y compromiso en el proceso de elaboración y creación del instrumento, 
utilizando datos originales  es decir evitando el uso de datos inadecuados, plagio y 
falsedades. Por lo cual todos los conceptos, textos, que están en esta investigación 
cuentan con sus citas respectivamente de sus autores escogidos para la investigación, 
respetando las reglas establecidas por el APA (American Psychological Association, 
2010). Se utilizaron los documentos de permisos a los centros  correspondientes para 
una adecuada recolección de los datos de la investigación, asimismo también se 
entregaron documentos y evidencia por parte del creador original de la escala, que avala 
el uso del instrumento. Todos los documentos son verificados por la universidad y los 
directores de los centros educativos. 
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    Además se consideraron principios bioéticos, como el principio de autonomía la cual 
implica el respeto por la decisión de las personas; principio de beneficencia,  donde se 
evita exponer a los participantes sin previo consentimiento; principio de no 
maleficencia,  en el que el investigador no permite ser obligado a la realizar algo si es 
que va en contra de su ética; por último el principio de justicia, evitando transgredir los 
derecho esenciales (Gómez, 2009). En consideración a estos puntos mencionados, se 
procederá la investigación bajo decisión propia de los estudiantes, evitando así cualquier 





  Tabla 2   
  Resultados de la prueba V de Aiken. De la escala de Dependencia Emocional en estudiantes
 CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA V.AIKEN 
GENERAL 
Ítem Jueces     Jueces              Jueces      









1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 




Nota: se logró un apropiado resultado por parte de los jueces expertos que examinaron la 
prueba, de este modo cada ítem cumplió con los criterios de relevancia claridad y pertinencia. 
Según Aiken (1996), si el porcentaje es mayor o igual a 0.80 los reactivos serán admitidos. 
Por lo tanto los 23 ítems de la escala de dependencia emocional fueron aceptados. 
Tabla 3 
 Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio de la Escala de  
Dependencia Emocional  (n=811) 
 
 
Nota: se evidencian los siguientes  resultados obtenidos por el AFC según el modelo original 
propuesto por el autor de la escala, tomando en cuenta sus 23  ítems; Se obtuvo una razón 
para el primer modelo del X2 / gl= 3.5 indicando que la escala tiene dificultades para 
ajustarse; sin embargo, se obtuvo un GFI = 91 siendo un valor aceptable, al igual que un 
AGFI= .90, un RMR= .04, un RMSEA = .04 considerados aceptables; mientras que en la 
medida de ajuste comparativo se obtuvo un CFI= .90 considerado aceptable (Abad, Garrido, 
Olea, Ponsoda, 2011, p.365). 
  Índices de Ajuste Modelo 1                Índices Óptimos 
Ajuste Absoluto 
X²/gl  Razón chi cuadrado/ grados libertad   3.5           ≤ 3.00 (No Aceptable) 
GFI  Índice de bondad de ajuste  .91                    ≥ 0.90 (Aceptable) 
AGFI  Índice de bondad de ajuste modificado  .90           ≥ 0.90 (Aceptable) 
SRMR  Raíz promedio de los residuos al cuadrado .04          Cerca de 0 (Aceptable) 
RMSEA Índice de bondad de ajuste ajustado  .05          ≤ 0.05 (Aceptable) 
Ajuste Comparativo 





Análisis factorial confirmatorio  





A.D: Ansiedad de Separación         E.A: Expresión Afectiva de la pareja         M.S: Miedo a la soledad 





Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Ansiedad de Separación de la Escala de 









Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de 
asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad 
corregida o Índice de discriminación; h2: Comunalidad; Aceptable. 
 
Nota: se observa que la media de los ítems fluctúan entre 1.95 y 2.61; además se observa 
que la desviación estándar oscila entre el 1.2 y el 1,52; por otro lado,  los índices de 
homogeneidad corregido son superiores al .30, dando a conocer que los ítems aportan a la 
dimensión y establecen diferencias entre aquellos individuos de nivel superior y de nivel 
inferior (Martínez, Hernández y Hernández, 2014, p. 81). Finalmente, la comunalidad de los 
ítems son adecuados porque son  superiores al .40 (Detrinidad, 2016, p. 22). 
Tabla 5  
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Expresión afectiva de la pareja de la 








 Porcentajes        
 1 2 3 4 5 6 M DE g1 g2 IHC H2 Aceptable 
R2 50.8 24.9 11.3 6.8 4.2 2.0 1.95 1.259 1.409 1.300 0.508 0.424 SI 
R6 36 22.4 20.6 9.9 5.4 5.7 2.43 1.474 0.888 -0.085 0.517 0.424 SI 
R7 32.8 21.6 21.3 12.1 6.2 6 2.55 1.497 0.745 -0.363 0.557 0.471 SI 
R8 33.7 24.5 17 12 6.5 6.3 2.52 1.520 0.810 -0.352 0.629 0.570 SI 
R13 33.2 28.9 19.4 8.4 5.9 4.3 2.38 1.394 0.975 0.203 0.597 0.532 SI 
R15 48.3 20.2 13.7 8.1 5.7 3.9 2.14 1.439 1.168 0.372 0.576 0.515 SI 
R17 29 26.3 20.2 10.7 6.7 7.2 2.61 1.514 0.783 -0.327 0.503 0.405 SI 
 
                 Porcentajes 
    
       
 
 
 1 2 3 4 5 6     M DE g1 g2 IHC H2 Aceptable 
R5 15.4 22.2 25.5 19 12.5 5.4 3.07 1.419 0.269 -0.773 .441 0.462 SI 
R11 20.2 28 24.8 14.2 6.4 6.4 2.78 1.420 0.645 -0.306 .557 0.611 SI 
R12 38.5 20.2 16.6 12.5 7.5 4.7 2.44 1.511 0.782 -0.467 .447 0.467 SI 




Nota: se observa que la media de los ítems fluctúan entre 4.7 y 6.4; además se observa que 
la desviación estándar oscila entre el 2.4 y el 3; por otro lado, se observa que los índices de 
homogeneidad corregido son superiores al .30, dando a conocer que los ítems aportan a la 
dimensión y establecen diferencias entre aquellos individuos de nivel superior y de nivel 
inferior (Martínez, Hernández y Hernández, 2014, p. 81). Finalmente, la comunalidad de los 
ítems son adecuados porque son superiores al .40 (Detrinidad, 2016, p. 22). 
 
Tabla 6 
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Modificación de planes de la Escala de 
Dependencia Emocional  (N=811) 
 
 Porcentajes         
 1 2 3 4 5 6 M DE g1 g2 IHC H2 Aceptable 
R16 31.1 22.9 21 10.5 7.5 7 2.62 1.538 0.737 -0.452 0.520 0.579 SI 
R21 35.1 26.1 18.7 10 4.3 5.7 2.39 1.443 0.976 0.156 0.566 0.627 SI 
R22 37.7 23.6 18.2 9.2 6 5.2 2.38 1.470 0.943 -0.033 0.499 0.526 SI 
R23 40.2 17.4 16.6 9.6 7.6 8.5 2.53 1.652 0.800 -0.586 0.436 0.445 SI 
 
Nota: se observa que la media de los ítems fluctúan entre 2.3 y 2.6; además se observa que 
la desviación estándar oscila entre el 1.4  y el 1.6; Por otro lado, se observa que los índices 
de homogeneidad corregido son superiores al .30, dando a conocer que los ítems aportan a 
la dimensión y establecen diferencias entre aquellos individuos de nivel superior y de nivel 
inferior (Martínez, Hernández y Hernández, 2014, p. 81). Finalmente, la comunalidad de los 






Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Miedo a la soledad de la Escala de 
Dependencia Emocional (N=811) 
 
 
Nota: se observa que la media de los ítems fluctúan entre 2.1 y 2.28; además se observa que 
la desviación estándar oscila entre el 1.40 y 1.49; por otro lado, observa que los índices de 
homogeneidad corregido son superiores al .30, dando a conocer que los ítems aportan a la 
dimensión y establecen diferencias entre aquellos individuos de nivel superior y de nivel 
inferior (Martínez, Hernández y Hernández, 2014, p. 81). Finalmente, la comunalidad de los 
ítems son adecuados porque son  superiores al .40 (Detrinidad, 2016, p. 22). 
Tabla 8 
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Expresión Límite de la Escala de 
Dependencia Emocional (N=811) 
 
 Porcentajes        
 1 2 3 4 5 6 M DE g1 g2 IHC H2 Aceptable 
R9 84.1 7.8 4.6 2 0.6 1 1.30 0.832 3.393 12.566 0.399 0.533 SI 
R10 66 19.2 7.9 3 2.6 1.4 1.61 1.075 2.124 4.385 0.433 0.581 SI 
R20 67.2 15,3 9.4 4.1 2.0 2.1 1.65 1.148 2.032 3.792 0.428 0.573 SI 
 
Nota: se observa que la media de los ítems fluctúan entre 1.3 y 1.6; además se observa que 
la desviación estándar oscila entre el .83 y  el 1.6; por otro lado, se observa que los índices 
de homogeneidad corregido son superiores al .30, dando a conocer que los ítems aportan a 
la dimensión y establecen diferencias entre aquellos individuos de nivel superior y de nivel 
 Porcentajes        
 1 2 3 4 5 6 M DE g1 g2 IHC H2 Aceptable 
R1 45.1 22.3 15.9 8.5 3.6 4.6 2.17 1.406 1.183 0.607 0.519 0.613 SI 
R18 42.2 24 13.8 9.1 4.8 6 2.28 1.499 1.095 0.208 0.569 0.673 SI 




inferior (Martínez, Hernández y Hernández, 2014, p. 81). Finalmente, la comunalidad de los 
ítems son adecuados porque son  superiores al .40 (Detrinidad, 2016, p. 22). 
Tabla 9 
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Búsqueda de atención de la Escala de 
Dependencia Emocional  (N=811) 
 
 Porcentajes        
 1 2 3 4 5 6 M DE g1 g2 IHC H2 Aceptable 
R3 14.9 14.7 21.1 18.6 16 14.7 3.50 1.626 -0.002 -1.114 0.484 0.742 SI 
R4 28.9 23.1 20.6 13.4 8 6 2.67 1.509 0.633 -0.574 0.484 0.742 SI 
 
Nota: se observa que la media de los ítems fluctúan entre 2.6 y 3.7 además se observa que la 
desviación estándar oscila entre el 2.4 y el 3; por otro lado, observa que los índices de 
homogeneidad corregido son superiores al .30, dando a conocer que los ítems aportan a la 
dimensión y establecen diferencias entre aquellos individuos de nivel superior y de nivel 
inferior (Martínez, Hernández y Hernández, 2014, p. 81). Finalmente, la comunalidad de los 
ítems son adecuados porque son  superiores al .40 (Detrinidad, 2016, p. 22). 
Tabla 10 
Evaluación de supuestos previos al Análisis Factorial Exploratorio de la Escala de 







Nota: se debe evidenciar que la medida de adecuación de Kaiser- Meyer y Olkin para la 
variable Dependencia emocional es de .929, siendo considerado adecuado; por otro lado, la 
base datos (n=811) permite la realización del análisis factorial exploratorio (Detrinidad, 
2016, p.34). Asimismo la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativo (p< 0.05). 
 
Estadísticos de los supuestos Valores 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,929 









Varianza total explicada de la Escala de Dependencia Emocional (N=811) 
 
 
DIMENSIONES       Total % de varianza % acumulado 
1 7,475 32,499 32,499 
2 1,678 7,295 39,794 
3 1,368 5,947 45,742 
4 1,172 5,095 50,836 
5 1,010 4,389 55,226 
 
 
Nota: se evidencia la estructura factorial con 5 factores que explican el 55,22 % de la 
varianza total explicada siendo considerado aceptable, ya que su valor es superior al 50% 







Matriz de componentes rotados del Escala de dependencia emocional (N=811) 
Nota: se observa la organización de los ítems en 5 factores, donde en el primer factor se tiene 
8 ítems, además, cuyas cargas factoriales oscilan entre .6 y .7, en el tercer factor se 
evidencian 4 ítems con cargas que varían del .51 al .68; en el cuarto factor existen 5 ítems 
con cargas factoriales entre el .33 al .6; finalmente el quinto factor tiene 3 ítems con cargas 
factoriales que oscilan entre .4 y .5.  
Matriz de patrón 
 
Factor 
1 2 3 4 5 
R14 ,690     
R7 ,669     
R8 ,668     
R13 ,635     
R17 ,601     
R11 ,586     
R6 ,561     
R12 ,511     
R18  ,703    
R19  ,671    
R1  ,656    
R21   ,685   
R16   ,640   
R22   ,615   
R23   ,513   
R3    ,682  
R4    ,656  
R5    ,577  
R15    ,331  
R2    ,455  
R20     ,574 
R10     ,482 




Análisis factorial confirmatorio 
Figura 2. Análisis factorial confirmatorio de la Escala dependencia emocional, 










Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio de la Escala de 




Nota: se evidencian los nuevos resultados obtenidos por el AFC, para un nuevo modelo de la 
escala con 5 dimensiones.  Se obtuvo una razón para el segundo modelo del X2 / gl= 3.6 
indicando que la escala tiene dificultades para ajustarse; sin embargo, se obtuvo un GFI = 91 
siendo un valor aceptable, al igual que un AGFI= .90, un RMR= .04, un RMSEA = .05 
considerados aceptables; mientras que en la medida de ajuste comparativo se obtuvo un CFI= 
.90 considerado aceptable (Abad, Garrido, Olea, Ponsoda, 2011, p.365). 
  
  






Razón chi cuadrado/ grados libertad 
 






Índice de bondad de ajuste 
 
      .91 
≥ 0.90 
(Aceptable) 







Raíz promedio de los residuos al cuadrado      .04 
Cerca de 0 
      (Aceptable) 














Análisis de confiabilidad de la Escala Dependencia emocional y sus dimensiones mediante 
los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega (n=811) 
 
Modelo Original 
FACTORES α Ω Ítems 
Ansiedad y separación .81 .81 7 
Expresión afectiva de la pareja .71 .72 4 
Modificación de planes .71 .72 4 
Miedo a la soledad .72 .72 3 
Expresión límite .60 .61 3 
Búsqueda de atención .65 .65 2 
Escala general  .90 .90 23 
Segundo modelo 
FACTORES α Ω Ítems 
D1 .83 .83 8 
D2 .72 .72 3 
D3 .71 .72 4 
D4 .75 .75 5 
D5 .60 .61 3 
Escala general  .90 .90 23 
 
Nota: se evidencia que la confiabilidad para el modelo original tiene valores superiores al 
.60 y cercanos al 1 considerados muy buenos, al igual que en el segundo modelo donde la 
confiabilidad es superior a .60 y cercano al 1, evidenciando que en ambos modelos la 
confiabilidad global alfa y Omega es de .90, siendo considerado excelente según Avecillas 







Prueba de normalidad 
  
  SEXO TOTAL D1 D2 D3 D4 D5 
Shapiro-
Wilk p 
 MASCULINO  < .000  < .000  < .000  < .000  < .000  < .000  
   FEMENINO  < .000  < .000  < .000  < .000  < .000  < .000  
 
Nota: se evidencia los resultados de las pruebas de normalidad realizadas, de los cuales, se 
tomarán en cuenta los valores obtenidos por el estadístico Shapiro Wilk (S-W), siendo este, 
según Pedroza, Juarros, Robles, Basteiro y García (2014 p. 249-250), una prueba de 
normalidad con mayor poder de detección, de igual forma los valores arrojados indican que 
estamos frente a una distribución no paramétrica. 
 
Tabla 16 








Nota: se evidencian valores que corresponden al modelo nuevo en la cual propone que todas 
las dimensiones arrojaron valores mayores a 0.05 por lo tanto no existe diferencias 























PC   D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 
5 9,00 3,00 4,00 6,00 3,00 30,00 
10 11,00 3,00 4,00 7,00 3,00 32,00 
15 12,00 3,00 5,00 8,00 3,00 35,00 
20 13,00 3,00 6,00 9,00 3,00 38,40 
25 14,00 4,00 6,00 9,00 3,00 40,00 
30 15,00 4,00 7,00 10,00 3,00 42,00 
35 16,00 4,00 7,00 11,00 3,00 45,00 
40 17,00 5,00 8,00 11,00 3,00 47,00 
45 18,00 5,00 9,00 12,00 3,00 50,00 
50 19,00 6,00 9,00 13,00 4,00 53,00 
55 20,00 6,00 10,00 14,00 4,00 54,60 
60 21,00 7,00 10,00 14,00 4,00 57,00 
65 22,00 7,00 11,00 15,00 4,00 60,00 
70 24,00 8,00 12,00 16,00 5,00 63,00 
75 25,00 8,00 13,00 16,00 5,00 65,00 
80 27,00 9,00 14,00 18,00 6,00 69,00 
85 29,00 10,00 15,00 19,00 7,00 74,00 
90 31,00 11,00 16,00 20,00 8,00 79,00 






La dependencia emocional se define como la extrema e incontrolable necesidad  de 
protección hacia su persona lo que conduce a un comportamiento manipulable y el temor 
excesivo por la ruptura de la relación (DSM IV, 2008), por otro lado Según Beck y Freeman 
(1995), las personas con TPD sienten que no tienen la capacidad de cuidarse a sí mismos y 
necesitan de alguien superior para que las protejan y les brinden bienestar y se basan en 
cuatro tipos: Ideas de sí mismo, pensamientos de los demás, creencia ilógica y estrategia 
principal. Sin embargo, la presenta investigación se basa en los supuestos establecidos por 
Lemos y Londoño (2006), quienes mencionan que la dependencia emocional está 
conformada por los siguientes indicadores: a) Ansiedad de separación, b) Expresión Afectiva 
de la pareja, c) Modificación de planes, d) Miedo a la soledad, e) Expresión límite y f) 
Búsqueda de atención. 
Además, existen investigaciones como la de Flores, Jiménez, Servín y Silva (2016) y Aguirre 
(2018), quienes basaron sus investigaciones en los cuestionarios de Dependencia Emocional 
de Lemos y Londoño, obteniendo resultados óptimos 
Es a partir de ello, que se efectuó el análisis de los ítems, a través de la validez de contenido 
por V de Aiken; donde los ítems obtuvieron un valor aceptable, superior al .80, cumpliendo 
lo establecido por Aiken (1996). 
Posterior a ello, se efectuó el análisis factorial confirmatorio (AFC) del modelo original, 
donde se pudo evidenciar que el valor para razón del X 2 / gl f=  3.4 no fue adecuado lo que 
significa que el modelo original no se ajusta adecuadamente (Escobedo, Hernández, 
Estabané y Martínez, 2016) sin embargo,  el valor del índice de ajuste comparativo CFI=.90 
es considerado adecuado al igual que el  GFI=0.91 y el AGFI= .90 teniendo un valor 
aceptable,  demostrando que  el reactivo aporta de forma positiva a la variable (Lévy y 
Varela, 2006), por otro lado el  SRMR =0.05 evidencia adecuados valores, al igual que el 
RMR = .04 (Escobedo, Hernández, Estabané y Martínez, 2016).  
Asimismo, se realizó el análisis descriptivo de los ítems de las 6 dimensiones propuestas por 
el autor. Donde se evidenció una distribución asimétrica positiva para los 23 ítems de la 
escala general, debido a que sus valores fueron >0 siendo una distribución asimétrica 




ítems 2, 13, 15, 21, 1, 18 y 19 debido a que sus medidas son mayores a “0”, mientras que 
para los ítems 6. 7, 8, 17, 5, 11, 12, 14, 16, 22 y 23 se halló una curtosis platicúrtica debido 
a que los valores eran menores a “0” (Oliva, 2010). En lo referido al índice de homogeneidad 
corregido, los 23 ítems que componen la escala general obtuvieron valores superiores al .30, 
considerados adecuados, demostrando que los ítems aportan de manera positiva a cada 
indicador (Martínez, Hernández y Hernández, 2014, p. 81). 
Una vez realizado el análisis descriptivo de los ítems, se procedió a determinar la validez de 
constructo a través el análisis factorial exploratorio, para ello se ejecutó el KMO donde se 
obtuvo un valor de .929 considerado bueno (Detrinidad, 2016, p.34), asimismo, la prueba de 
esfericidad de Bartlett  resultó ser significativo, permitiendo la realización del análisis 
factorial exploratorio (Pedroza y Dicovskyi, 2006); en cuanto a la varianza, se determinó 
que la escala se explica en un 55, 22 %, siendo considerado adecuado según Merenda (1997). 
También se realizó la distribución de los ítems mediante el método de extracción de Mínimos 
cuadrados no ponderados, donde se presentó una nueva matriz de estructura que comprende 
5 dimensiones, con cargas superiores al .40.  
Ante los hallazgos realizados, se decidió realizar un nuevo AFC   tomando en cuenta la nueva 
matriz de estructura compuesta por 5 dimensiones, donde los resultados fueron casi similares 
al modelo original del autor, donde se obtuvo una razón del X2 / gl= 3.6 indicando que la 
escala tiene dificultades para ajustarse; sin embargo, se obtuvo un GFI = 91 siendo un valor 
aceptable, al igual que un AGFI= .90, un SRMR= .04, un RMSEA = .05 considerados 
aceptables; mientras que en la medida de ajuste comparativo se obtuvo un CFI= .90 
considerado aceptable (Abad, Garrido, Olea, Ponsoda, 2011, p.365). 
Dichos hallazgos son similares a los encontrados por Aguirre (2018) donde estableció la 
validez de estructura interna mediante un análisis confirmatorio, empleando el método de 
extracción de cuadrados mínimos no ponderados, en donde se confirma índices de ajustes 
aceptables (AGFI = .981) (SRMR= .0502), (GFI= .985) (SRMR=.078), (RFI = .977). 
También, se determinó la confiabilidad, a través del estadístico Alfa de Cronbach para ambos 
modelos; en el primer modelo se obtuvo un coeficiente alfa global del .90 considerado 
excelente según Avecillas y Lozano (2016), en lo que refiere las dimensiones, la primera 
dimensión denominada Ansiedad y separación obtuvo una confiabilidad α= .81, para la 
dimensión expresión afectiva de la pareja α= .71, para la tercera dimensión modificación de  




límite α= .60 y para la sexta dimensión búsqueda de atención α= .65, mientras que para el 
segundo modelo de 5 dimensiones, se obtuvo un alfa global de .90; en lo que refiere sus 
dimensiones el primer factor obtuvo un α= .83, el segundo factor α= .72, el tercer factor α= 
.71, el cuarto factor α= .75 y el quinto factor obtuvo un α= .60. 
En cuanto a la consistencia interna a través del estadístico Omega de McDonald para ambos 
modelos; se evidenciaron adecuados índices de confiabilidad Omega para la escala general 
ω= .90, siendo considerado excelente para Avecillas y Lozano (2016), en lo que refiere las 
dimensiones, la primera dimensión denominada Ansiedad y separación obtuvo una 
confiabilidad ω=.81, para la dimensión expresión afectiva de la pareja ω=.72, para la tercera 
dimensión modificación de  planes ω= .72, para la dimensión miedo a la soledad ω=.72, para 
la dimensión expresión límite ω= .61 y para la sexta dimensión búsqueda de atención ω=.65, 
mientras que para el segundo modelo de 5 dimensiones, se obtuvo un alfa global de .90; en 
lo que refiere sus dimensiones el primer factor obtuvo un ω= .83, el segundo factor ω= .72, 
el tercer factor ω= .72, el cuarto factor ω= .75 y el quinto factor obtuvo un ω= .61. 
Además se realizó los percentiles de manera general ya que no existe evidencias 
significativas en las cinco dimensiones, manifestándose de manera similar en mujeres y 
hombres. 
 Finalmente, en base a los hallazgos obtenidos de la investigación se puedo determinar 
evidencias de validez y confiabilidad de la escala de Dependencia emocional, en estudiantes 





V.  CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: se determinó propiedades psicométricas del cuestionario de dependencia 
emocional en estudiantes de instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, 
empleando una muestra de 811 estudiantes.  
SEGUNDA: se determinó evidencias de validez de contenido mediante el juicio de 10 
expertos, obteniéndose un coeficiente V de Aiken superior al .80 para la escala general. 
TERCERA: se determinaron evidencias de validez de estructura interna, para el modelo 
original propuesto por el autor, a través del análisis factorial confirmatorio de la Escala de 
dependencia emocional obteniéndose los siguientes índices de ajuste: X 2 / gl =  3.4 CFI=.90, 
GFI=0.91, AGFI= .90, SRMR =0.05, RMR = .04, siendo considerados adecuados. 
CUARTA: se efectuó el análisis descriptivo de los ítems, en base al ítem test corregido; la 
comunalidad; el coeficiente de curtosis y la desviación estándar el coeficiente de asimetría 
para los 23 reactivos, sin llegar a eliminarse ningún ítem. 
QUINTA: se realizó la validez de constructo para la presentación de un nuevo modelo, 
donde se evidenciaron una varianza total explicada del 55.22% con cinco factores, asimismo 
la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa. En cuanto a los índices de ajuste se 
obtuvieron los siguientes resultados: X2 / gl= 3.6, GFI = 91, AGFI= .90, SRMR= .04 y 
RMSEA = .05, siendo considerados adecuados; cabe mencionar que existen similitudes en 
los índices de ajuste obtenidos del primer modelo. 
SEXTA: la confiabilidad del instrumento se determinó mediante el coeficiente Alfa y 
Omega, evidenciándose en ambos coeficientes, una confiabilidad del .90, siendo 
considerado excelente. 






VI.  RECOMENDACIONES 
 
 
1. Continuar realizando investigaciones relacionadas con las propiedades psicométricas 
de la Escala de dependencia emocional, con la finalidad de recabar mayor 
información sobre la variable. 
 
2. Emplear otros programas estadísticos, para el análisis de la información, para que de 
esta manera las futuras investigaciones sean más eficientes.  
 
3. Incluir a estudiantes de instituciones educativas privadas para la realización de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia de la tesis. 
  Dimensiones Indicadores 
Escala de 
Medición 















Determinar las Propiedades 
Psicométricas del Cuestionario de 
Dependencia Emocional (CDE) en 
estudiantes de instituciones educativas 
públicas del distrito de Los Olivos, 
Lima 2019. 
Objetivos Específicos: 
OE1: Evidenciar la validez basado en el 
contenido por criterio de jueces del 
Cuestionario de Dependencia 
Emocional. 
OE2: Determinar la evidencia de 
validez basada en la estructura interna 
mediante el análisis factorial 
confirmatorio del Cuestionario de 
Dependencia Emocional. 
OE3: Determinar el análisis descriptivo 
de los ítems del Cuestionario de 
Dependencia Emocional. 
OE4: Determinar la confiabilidad por 
consistencia interna del Cuestionario de 
Dependencia Emocional. 
OE5: Elaborar los percentiles del 
Cuestionario de Dependencia 
Emocional. 
Ansiedad de separación 
Temor ante la posible ruptura (real o 
imaginaria) de la relación o el distanciamiento 




de la pareja 
Necesidad de tener constantes expresiones de 
afecto por parte de la pareja que disminuyan la 
sensación de inseguridad. 
 
Modificación de planes 
Cambio de actividades o planes con el deseo 
explícito o implícito de satisfacer a la pareja o 
tener más posibilidades de compartir tiempo 
con ella. 
 
Miedo a la 
soledad 
Temor por no tener una pareja o no sentirse 




Acciones o expresiones impulsivas orientadas 
a la restitución de la relación asociada con la 
posibilidad de un posible abandono. 
 
Búsqueda de atención 
Búsqueda activa de atención con el fin de tener 
la atención exclusiva de la vida de la pareja. 
Puede darse de forma pasiva y sumisa si es lo 































Puntajes y categorías adquiridas 
luego de la aplicación del 
cuestionario de dependencia 
emocional CDE de Lemos y 
Londoño (2006). 
Para saber si la persona presenta 
dependencia o está presente 
algún factor se observa si el pc 
está en 44 o por debajo, el nivel 
del sujeto será ausencia de 
dependencia emocional. Si está 
el Percentil entre 45 y 85.7 es 
nivel normal de dependencia. Si 
cae el percentil en 85.8 o más 
hablamos de un ALTO nivel de 
dependencia emocional.  
Ansiedad de separación 
  
  
Expresión afectiva de la  
pareja 
  
Modificación de planes 
  
 





Búsqueda de atención 
2, 7, 6, 8, 13, 
15, 17 
 
5, 11, 12, 14  
 
  
16, 21, 22, 23 
  
1, 18, 19 
  
 













asociado, pero no 
una cantidad 
mensurable. La 
escala ordinal tiene 






Anexo 3: Instrumento 
 
CDE 
(Lemos, M. & Londoño, N.H., 2006) 
 
Instrucciones:   
Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para 
describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase y 
decida que tan bien lo(a) describe. Cuando no esté seguro(a), base su respuesta en lo que 
usted siente, no en lo que usted piense que es correcto. 
Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 
  
         1                                2                           3                                4                             5                         6 
Completamente      La mayor parte     Ligeramente más      Moderadamente      La mayor parte     Me describe 
    falso de mí          falso de mí       verdadero que falso     verdadero de mí    verdadero de mí    perfectamente 
 
  
1. Me siento desamparado cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6 
2. Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 1 2 3 4 5 6 
3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla 1 2 3 4 5 6 
4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja 1 2 3 4 5 6 
5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja 1 2 3 4 5 6 
6. Si mi pareja no llama o aparece a la hora acordada me angustia pensar 
que está enojada conmigo. 
1 2 3 4 5 6 
7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado 1 2 3 4 5 6 
8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme 1 2 3 4 5 6 
9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje 1 2 3 4 5 6 
10. Soy alguien necesitado y débil 1 2 3 4 5 6 
11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo 1 2 3 4 5 6 
12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los 
demás 
1 2 3 4 5 6 
13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío 1 2 3 4 5 6 
14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente el afecto 1 2 3 4 5 6 
15. Siento temor a que mi pareja me abandone 1 2 3 4 5 6 
16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que 
tenga para estar con ella  
1 2 3 4 5 6 
17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo 1 2 3 4 5 6 
18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6 
19. No tolero la soledad 1 2 3 4 5 6 
20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por 
conservar el amor del otro 
1 2 3 4 5 6 
21. Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por estar con ella 1 2 3 4 5 6 
22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja 1 2 3 4 5 6 












































Alumno con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Paloma Alexandra Farfán 
Naupay, interna de Psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. Actualmente 
estoy realizando un estudio sobre las Propiedades Psicométricas del Cuestionario de 
Dependencia Emocional en estudiantes de instituciones educativas públicas del distrito de 
Los Olivos, Lima 2019; y para ello desearía contar con su apreciable contribución. Consiste 
en la aplicación del Cuestionario de Dependencia Emocional. Las respuestas son anónimas 
y la información confidencial. 
Gracias por su colaboración.     
Atte. Paloma Farfán Naupay 
                     
Estudiante de Psicología de la Universidad César Vallejo 
 
 
                                                                                                     Día:   /    /         
 
Yo……………………………………………………………………………………...con 
N° DNI: ………………………………..acepto participar en el estudio sobre las Propiedades 
Psicométricas del Cuestionario de Dependencia Emocional en estudiantes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Los Olivos, Lima 2019; de la señorita Paloma Alexandra, 
Farfán Naupay. 
            
       




















A través del método de consistencia interna que se realizó con el alfa de cronbach, se alcanzó 
un puntaje de 0,94 en confiabilidad. A partir de este resultado y como consideran Avecillas 
y Lozano (2016), que detallan las escalas de clasificación de fiabilidad al emplear el alfa de 
cronbach, se llegó a la conclusión que el valor que se obtuvo comprueba que se encuentra 









Estadísticas de fiabilidad 






 Análisis Descriptivo de los ítems del cuestionario de Dependencia Emocional 
 
 
En la tabla 2 se puede observar el análisis de los ítems. La Media más alta es en el ítem 5 de 
2.68 y el más bajo está en el ítem 9 de 1.22. En asimetría se puede apreciar muchos valores 
no superiores a +/- 1.5, sin embargo los ítems P2, P7, P21, P18, P19, P9, P10, P20, P3  y P4 
que obtuvieron un puntaje superior a +1.5, en cuanto a la curtosis se puede observar que los 
ítems P9, P10 y P20 son superiores al valor +/- 3, lo que muestra que estos datos no se 
adecuan a la distribución normal (Suarez, 2012). En la correlación ítem test corregida los 
valores superan el 0.25, comprobando que los ítems tienen relación con la variable (Carvajal, 
Méndez y Torres, 2016). Y en comunalidades los valores son superiores a 0.40 (Afifi y 




FR M DE g
1 g2 IHC h2 Aceptable 




P2 63.0 12.0 13.0 4.0 4.0 4.0 1.86 1.385 1.651 1.870 0.483 0,613 SI 
P6 47.0 26.0 12.0 8.0 2.0 5.0 2.07 1.380 1.425 1.411 0.668 0,653 SI 
P7 56.0 21.0 8.0 8.0 2.0 5.0 1.94 1.399 1.601 1.765 0.648 0,645 SI 
P8 50.0 17.0 12.0 7.0 4.0 10.
0 
2.28 1.676 1.160 0.078 0.587 0,736 
SI 
P13 56.0 19.0 13.0 5.0 4.0 3.0 1.91 1.319 1.544 1.719 0.672 0,644 SI 
P15 58.0 17.0 7.0 8.0 4.0 6.0 2.01 1.521 1.460 0.985 0.647 0,708 SI 





























P16 54.0 18.0 14.0 6.0 3.0 5.0 2.01 1.418 1.458 1.345 0.556 0,576 SI 
P21 54.0 20.0 15.0 5.0 1.0 5.0 1.94 1.340 1.630 2.231 0.723 0,484 SI 
P22 57.0 18.0 11.0 8.0 4.0 2.0 1.90 1.299 1.431 1.220 0.648 0,473 SI 
P23 58.0 15.0 12.0 5.0 4.0 6.0 2.00 1.497 1.492 1.197 0.777 0,472 SI 
Miedo a la 
soledad 
P1 51.0 25.0 12.0 5.0 4.0 3.0 1.95 1.298 1.537 1.816 0.706 0,538 SI 
P18 64.0 17.0 8.0 3.0 4.0 4.0 1.78 1.345 1.911 2.848 0.686 0,732 SI 
P19 59.0 17.0 10.0 6.0 2.0 6.0 1.93 1.444 1.644 1.819 0.550 0,582 SI 
Expresión 
Límite 




P10 83.0 5.0 7.0 0.0 1.0 4.0 1.43 1.148 3.055 8.968 0.499 0,680 SI 
P20 76.0 10.0 6.0 3.0 3.0 2.0 1.53 1.150 2.426 5.375 0.651 0,434 SI 
Búsqueda 
de atención 
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